





















































































































































































































































































































































































































しかし、この「世界の中心で輝く国」という言葉は、アメリカの政治家のいう a Shining 


















（この講演は、国際基督教大学献学 60周年記念事業の一環として、2015年 11月 5日に大学図書館歴史
資料室の主催によって、東ヶ崎ダイアログハウス国際会議室に於いて行われた。本号への掲載をお許し
いただいた大学図書館歴史資料室に厚く感謝する。）

